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+#0 .(&5$> A/% &%+)&'%, (#5$ ). '/% +&)W%-' @%&% ')g
· \*,%&$'(*, '/% `-7&&%*' $'('%a ). '/% @/)8% $7++89 -/(#* .)& +)&= +&),7-'$ 
.&)5 (*#5(8 +&),7-'#)* ') +7&-/($% ). 5%(' +&),7-'$ :9 '/% -7$')5%&>
· H,%*'#.9 =%9 @($'%$G +&):8%5$ (*, )++)&'7*#'#%$ (-&)$$ '/% $7++89 -/(#*>
· "%<%8)+ ( `.7'7&% $'('% <#$#)*a ). '/% +)&= $7++89 -/(#* :($%, )* 8%(* 
+&#*-#+8%$>
· A) ,%<%8)+ (* `(-'#)* +8(*a ') (-/#%<% '/% .7'7&% $'('% <#$#)*>
]A(98)&G SQQX^>
A/% 2%'/),)8)09 7$%, #* '/% $'7,9 ). '/% .&%$/ +)&= $7++89 -/(#* #$ )7'8#*%, #* '/% 
$%<%*;$'%+ ,#(0&(5 :%8)@>
; PZ ;
A/% .#&$' $'(0% ). '/#$ 5),%8 #*<)8<%, '/% '($= ). +&%$%*'#*0 '/% :7$#*%$$ :%*%.#'$ '/(' 
@)78, :% 0(#*%, .&)5 5(++#*0 '/% $7++89 -/(#* .)& .&%$/ +)&= +&),7-'$> A/% 5(#* 
.)-7$ (' '/#$ %(&89 $'(0% @($ ') -)557*#-('% @#'/ $%*#)& 5(*(0%5%*' #* )&,%& ') /%8+ 
'/%5 <#$7(8#$% '/% (-'#<#'#%$ :%#*0 7*,%&'(=%* (*, ') (*$@%& '/% -)55)* $'('%, 
B7%$'#)*G 1@/('a$ #* #' .)& 5%l6 A/% #5+)&'(*-% ). '/#$ '($= #$ /#0/8#0/'%, ($ #' 
:%-)5%$ (++(&%*' /)@ 8#''8% $%*#)& 5(*(0%5%*' .#07&%$ =*)@ (:)7' <(87% $'&%(5 
5(++#*0 (*, 8%(* '%-/*#B7%$>
13%*#)& 5(*(0%5%*' @%&% &%B7%$'%, ') &%(, <(&#)7$ :(-=0&)7*, 8#'%&('7&% )* :)'/ 
8%(* '/#*=#*0 (*, $7++89 -/(#* 5(*(0%5%*' ($ #' @($ -8%(& '/(' *%#'/%& ). '/%$% ')+#-$ 
@%&% @%88 7*,%&$')),6 ]A(98)&G SQQX^>
A/% &%+)&' (8$) &(#$%$ '/% #5+)&'(*-% ). -&%('#*0 ( <(87% -/(#* (*(89$#$ '%(5 
-)*$#$'#*0 ). )*% &%+&%$%*'('#<% ). %(-/ -)5+(*9 #* '/% $7++89 -/(#*> A/#$ (++&)(-/ 
+&)<%, ') :% <%&9 :%*%.#-#(8 ($ #' /%8+%, %(-/ ). '/% $7++89 -/(#* 5%5:%&$ ') 
7*,%&$'(*, %(-/ )'/%&a$ )+%&('#)*$G @/#-/ #$ ( <#'(8 ($+%-' #* '%&5$ ). -&%('#*0 (* 
#*'%0&('%, $7++89 -/(#*>
A/% ):W%-'#<% ). '/% $%-)*, $'(0% @($ ') /%8+ %(-/ ). '/% $7++89 -/(#* 5%5:%&$ #* 
7*,%&$'(*,#*0 '/% $'&7-'7&% ). '/% %*'#&% $7++89 -/(#*G ($ '/#$ #$ *)' (8@(9$ '/% -($%G 
0#<%* '/% 0&%(' -)5+8%F#'9 ). $7++89 *%'@)&=$> b*)@#*0 '/(' ( '/)&)70/ 
7*,%&$'(*,#*0 ). '/% $7++89 -/(#* $'&7-'7&% 57$' %F#$' #* )&,%& ') $#0*#.#-(*'89 
#5+&)<% '/% $7++89 -/(#* +%&.)&5(*-%G '/% <(87% -/(#* (*(89$#$ ]V?!^ '%(5 
-)*$'&7-'%, ( 5(+ ). '/% *%'@)&= $'&7-'7&%G #,%*'#.9#*0 %(-/ $'(0% ). '/% +&)-%$$ (*, 
; SQ ;
/)@ '/% #*,#<#,7(8 $'(0%$ (&% -)**%-'%,> A/% &%+)&' $'('%$ '/(' '/% $%8%-'#)* ). ( 
$+%-#.#- <(87% $'&%(5 #$ ( +&%;&%B7#$#'% .)& <(87% -/(#* (*(89$#$> ! <(87% $'&%(5 #$ 
,%.#*%, ($g 1( $+%-#.#- +&),7-' )& +&),7-' .(5#89 $%&<#*0 ( $+%-#.#- -7$')5%& )& 
5(&=%' $%05%*'6 ]A(98)&G SQQX^> A/% &%$78'$ ):'(#*%, .&)5 '/% <(87% -/(#* (*(89$#$ ). 
)*% <(87% $'&%(5 -(* '/%* :% %F'%*,%, ') )'/%& <(87% $'&%(5$G @/#-/ 5(9 :% ( 5)&% 
%..%-'#<% (++&)(-/ ($ #' (88)@$ '/% '%(5 ') 5(#*'(#* ( :%''%& )<%&<#%@ '/% 
#*<%$'#0('#)*> H* )&,%& ') ,%'%&5#*% '/% <(87% $'&%(5 ') :% $'7,#%, '/% V?! '%(5 /(, 
') ,%-#,% )* '/% $-)+% ). '/% #*<%$'#0('#)* 5%(*#*0G @/(' ,#$'(*-% ). '/% $7++89 -/(#* 
$/)78, :% -)<%&%, :%'@%%* &(@ 5('%&#(8$ $7++89 ') ,%8#<%&9 ') %*,;7$%&$> A/% $'7,9 
). '/% +)&= $7++89 -/(#* #*-87,%, %<%&9'/#*0 .&)5 '/% :&%%,#*0 ). +#0$ ') '/% $(8% ). 
+)&= +&),7-'$ (' '/% -/%-=;)7' ,%$=$ ). '/% $7+%&5(&=%'$> _)@%<%&G #' #$ %5+/($#$%, 
'/(' '/#$ #$ )*89 +)$$#:8% @#'/ (* #*'%&*(8 V?! '%(5 @/) /($ (--%$$ ') (88 &%B7#&%, 
&%$)7&-%$> H* (,,#'#)*G '/% V?! '%(5 $%8%-'%, ( +(&'#-78(& +('/@(9 '/&)70/ '/% $7++89 
*%'@)&=G .)-7$$#*0 )* )*% :&%%,#*0 .(&5G )*% 5%(' +&)-%$$#*0 -)5+(*9 @/#-/ /(, 
.#<% +8(*'$ (*, .#*(889 )*% &%0#)*(8 ,#$'&#:7'#)* -%*'&% (*, '/% $7+%&5(&=%'> A/% 
+(&'#-78(& +&),7-' '/(' @($ $%8%-'%, ') :% #*<%$'#0('%, ($ #' .8)@$ '/&)70/ '/#$ +&)-%$$ 
@($ '/% ')+ $%88#*0 .&%$/ +)&= +&),7-' :9 '/% $7+%&5(&=%'G `+&%;$8#-%, +)&= 8)#*$a>
A/% '/#&, $'(0% ). '/% +&)-%$$ #*<)8<%$ '/% (*(89$#$ ). '/% #*,#<#,7(8 .(-#8#'#%$ (8)*0 
'/% $7++89 -/(#*> A/% V?! '%(5 .)88)@%, '/% '(&0%' +&),7-' '/% %(-/ ). '/% +&)-%$$%$ 
(*, -)88%-'%, (88 '/% &%8%<(*' ,('( '/&)70/ ,#&%-' ):$%&<('#)*> A/&)70/ +&)-%$$ 
5(++#*0G '/% '%(5 @($ (:8% ') #,%*'#.9 <(87%;(,,#*0 (*, *)*;<(87% (,,#*0 (-'#<#'#%$> 
H' @($ *)' )*89 '/% +/9$#-(8 +&)-%$$%$ '/(' @%&% #*<%$'#0('%, :7' (8$) '/% '&(*$.%& (*, 
+&)-%$$#*0 ). ,%5(*, #*.)&5('#)* $7-/ ($ -7$')5%& )&,%&$ .&)5 '/% $7+%&5(&=%' (*, 
,%5(*, .)&%-($'$> A/% ,('( -)88%-'%, @($ '/%* 7$%, ') -&%('% '/% `-7&&%*' $'('%a 5(+ 
). %(-/ #*,#<#,7(8 .(-#8#'9 7*,%& #*<%$'#0('#)*> 1A/%$% 5(+$ /#0/8#0/' #5:(8(*-%$ #* 
'/% +&)-%$$G '/%9 (88)@ 5(*(0%&$ ') $%% @($'% (*, )++)&'7*#'#%$ .)& #5+&)<%5%*'G 
'/%9 '#% ')0%'/%& '/% +/9$#-(8 .8)@$ (*, #*.)&5('#)* .8)@$ (*, '/%9 .)&5 '/% :($#$ 
.&)5 @/#-/ ') .)&5 (* #5+8%5%*'('#)* +8(*6 ]A(98)&G SQQX^> !.'%& '/#$G '/% %*'#&% 
V?! '%(5 @($ #*<)8<%, #* -&%('#*0 '/% `.7'7&% $'('%a 5(+$ .)& %(-/ .(-#8#'9 (*, '/% 
(-'#)* +8(*$ ') #5+8%5%*' '/%$%> A/% -)88%-'#)* ). '/#$ ,('( 8%(,$ ') '/% *%F' $'(0%G 
@/#-/ ,%(8$ @#'/ '/% -&%('#)* ). ( `@/)8% -/(#*a 5(+G ,#$+8(9#*0 '/% -)**%-'#)*$ 
:%'@%%* '/% #*,#<#,7(8 -)5+(*#%$ ). '/% $7++89 -/(#*> A/#$ #$ $(#, ') :% %<%&9 /%8+.78 
#* 7*-)<%&#*0 (*9 `#*'%&.(-% @($'%a '/(' 5(9 %F#$' #* '/% #*'%&(-'#)*$ :%'@%%* 
#*,#<#,7(8 $7++89 -/(#* 5%5:%&$> H* (,,#'#)*G '/% `@/)8% -/(#*a 5(+ /%8+$ #,%*'#.9 
; SP ;
@($'% &%8('#*0 ') ,%5(*, ,9*(5#-$ $7-/ ($ ,%5(*, <(&#(:#8#'9 (*, (5+8#.#-('#)* 
%..%-'$> 
A/% (-'#<#'#%$ 7*,%&'(=%* #* $'(0% .#<% #*-87,% '/% (*(89$#$ ). #$$7%$ (*, )++)&'7*#'#%$ 
(8)*0 '/% @/)8% $7++89 -/(#*> A/% +&):8%5$ ,#$-)<%&%, #* '/% #*<%$'#0('#)* ). '/% 
@/)8% $7++89 -/(#* @%&% ,#<#,%, #*') '/&%% -('%0)&#%$g O/9$#-(8 +&),7-' .8)@ #$$7%$G 
#*.)&5('#)* .8)@ #$$7%$ (*, #$$7%$ &%8('%, ') 5(*(0%5%*' (*, -)*'&)8 ). '/% -/(#*>
!++%*,#F HHH $755(&#$%$ '/% 5(#* .#*,#*0$ ). '/#$ #*<%$'#0('#)*>
A/% $%<%*'/ (*, .#*(8 $'(0% #*<)8<%, '/% -&%('#)* ). ( &%-%+'#<% )&0(*#$('#)*(8 -)*'%F'G 
@/#-/ &%B7#&%, $'&('%0#- ($ @%88 ($ )+%&('#)*(8 ,%-#$#)* 5(=#*0 .&)5 $%*#)& 
5(*(0%5%*' #* )&,%& ') (-/#%<% '/% +)'%*'#(8 :%*%.#'$ .&)5 '/#$ $'7,9> 
4<%&(88G '/% $'7,9 ). '/#$ \b .&%$/ +)&= $7++89 -/(#* /($ $/)@* /)@ %..%-'#<% <(87% 
-/(#* (*(89$#$ -(* :% #* #,%*'#.9#*0 @($'% #* +&)-%$$%$G %$+%-#(889 #* '/% (0&#-78'7&(8 
.)), $%-')&> ?)*,7-'#*0 $7-/ #*<%$'#0('#)*$ -(* :&#*0 $7++89 -/(#* 5%5:%&$ -8)$%& 
')0%'/%& :9 (-=*)@8%,0#*0 %(-/ )'/%&a$ +&):8%5$G $'&%*0'/$ (*, @%(=*%$$%$> 
_)@%<%&G '/#$ $'7,9 /($ (8$) $/)@* '/(' '/%&% $'#88 #$ ( 0%*%&(8 8(-= ). 7*,%&$'(*,#*0 
). '/%$% 8%(* +&#*-#+8%$G %$+%-#(889 #* '/% (0&#-78'7&(8 $%-')& @/%&% <(87% -/(#* 
(*(89$#$ /($ /(&,89 '(=%* +8(-%> 4*% &%($)* '/(' 5(9 -)*'&#:7'% ') '/#$ :%#*0 '/% -($% 
#$ '/(' <(87% $'&%(5 (*(89$#$ &%B7#&%$ 0&%(' $(-&#.#-%$ #* '#5%G -)$' (*, 5(*(0%5%*' 
%..)&' @/%* -)<%&#*0 ( 8(&0% +&)+)&'#)* ). '/% $7++89 -/(#* ($ #* '/% \b +)&= 
%F(5+8%> !8'/)70/ '/% $'7,9 +&),7-%, ( :&)(, $%' ). #*'%&%$'#*0 (*, .%($#:8% 
&%-)55%*,('#)*$ .)& #5+&)<%5%*'G '/% '%-/*#B7% ). <(87% -/(#* (*(89$#$ /($ .(-%, 
-&#'#-#$5 :9 $)5% (7'/)&$>
14*% ). '/% @%(=*%$$%$ ). '/% -7&&%*'j.7'7&% $'('% 5(++#*0 '%-/*#B7%$ #$ '/% 8(-= ). ( 
-8%(& (*, @)&=(:8% .#*(*-#(8 5),%8 ') 5%($7&% '/% -)$' ). -7&&%*' )+%&('#)*$ (*, '/% 
+)'%*'#(8 .#*(*-#(8 :%*%.#'$ ). 8%(* #5+&)<%5%*'$ (-&)$$ '/% @/)8% -/(#*> A/#$ #$ 
+(&'89 :%-(7$% .#*(*-#(8 (--)7*'#*0 $9$'%5$ (&% *)' $'&7-'7&%, ') +&)<#,% -)$'$ &%8('%, 
') <(87% $'&%(5$G *)& (&% '/%9 %($#89 (:8% ') 7*'(*08% 5(*9 ). '/% &%(8 -)$'$ ). @($'% 
]%>0>g (,5#*#$'&('#<% -)$'$G '&7% -)$'$ ). $')-= /)8,#*0G -)$'$ ). #*%..#-#%*' $-/%,78#*0^ 
@/#-/ (&% .&%B7%*'89 #55%&$%, #* '/% )<%&/%(,$ -('%0)&96 ]A(98)&G SQQX^>
!8$)G '/#$ $'7,9 /($ +)#*'%, )7' '/(' '/% &%8('#)*$/#+$ :%'@%%* $7++89 -/(#* +(&'*%&$G 
@/#-/ (&% ).'%* )* /)$'#8% '%&5$G -(* #*/#:#' '/% +%&.)&5(*-% (*, $7--%$$.78 %F%-7'#)* 
). $7-/ +&)W%-'$> A/% 8(-= ). '&7$' :%'@%%* $7++89 -/(#* +(&'*%&$ ($ @%88 ($ '/% .%(& ). 
$/)&';'%&5 -/(*0%$ #* +)8#-9 (&% ):$'(-8%$ '/(' *%%, ') :% )<%&-)5% #* )&,%& ') -(&&9 
)7' (* %..%-'#<% <(87% -/(#* (*(89$#$> 
; SS ;
H* (,,#'#)*G '/% V?! '%(5 /($ (8$) &%+)&'%, +&):8%5$ &%0(&,#*0 -8(&#'9 #* $)5% ). '/% 
,('( (*(89$#$>
1c/%* '/% +#0 #$ '/% +&),7-' (*, #' '(=%$ MQ @%%=$ ') 0&)@G #' #$ 8%$$ -8%(& @/(' 
-)*$'#'7'%$ <(87% (,,#*0 (*, *)*;<(87% (,,#*0 '#5% (*, /)@G #. (' (88G 8%(* -)*-%+'$ 
-(* #5+(-' '/(' +&)-%$$6 ]A(98)&G SQQX^>
A/#$ +&):8%5 #$ -%&'(#*89 +&%$%*' #* 5(*9 <(87% $'&%(5 +&)W%-'$ (*, -)78, (++%(& #* 
'/% $'7,9 ). '/% HKL4 $7++89 -/(#*> H* )<%&-)5#*0 '/#$ #$$7% #' #$ #5+)&'(*' ') &%.%& 
:(-= ') '/% '/&%% &78%$ '/(' 5(=% (* (-'#<#'9 (,, <(87% ') '/% +&),7-'G %$+%-#(889 #* 
'%&5$ ). -7$')5%& <(87%> _)@%<%&G #' #$ $'#88 8#=%89 '/(' -%&'(#* (-'#<#'#%$ @#88 :% )* '/% 
:)7*,(&9 ). `<(87% (,,#*0a (*, #' #$ #5+)&'(*' ') &%-)0*#$% '/%$% (*, %<(87('% '/% 
$#'7('#)* (++&)+&#('%89> 
!8'/)70/ '/% $7+%&5(&=%' 0&)7+ -(*-%88%, '/%#& &%8('#)*$/#+ @#'/ $)5% ). #'$ 
$7++8#%&$G #' /($ :%%* &%+)&'%, '/(' .)88)@#*0 '/% V?! '/% 0&)7+ /($ (++8#%, '/#$ 
(++&)(-/ ') 5(*9 ). #'$ )'/%& $7++89 -/(#*$> A/% $7+%&5(&=%' 0&)7+ ($ @%88 ($ '/% 
5%(' +&)-%$$#*0 -)5+(*9 /(<% 8(:%88%, '/% V?! +&)W%-' ($ 1<(87(:8%6G @/#-/ #$ ( 
<%&9 +)$#'#<% .%%,:(-=G ,%$+#'% *)' #5+8%5%*'#*0 (*9 ). '/% &%-)55%*,('#)*$ ,7% ') 
'/% :&%(=;7+ ). &%8('#)*$/#+$> 4* '/% @/)8%G '/#$ $'7,9 /($ &%<%(8%, -%&'(#* #$$7%$ 
&%0(&,#*0 $7++89 -/(#* @($'% '/(' (&% 7*#B7% ') '/% .)), $%-')&G $7-/ ($ '/% +&):8%5 
). -(&-($$ #5:(8(*-%> A/#$ #$$7% )--7&$ @/%* &%'(#8%&$ 5(=% #*,%+%*,%*' ,%5(*,$ .)& 
#*,#<#,7(8 -7'$ ). 5%('G %>0> $/)78,%&$ (*, 8%0$> A/#$ .&%B7%*'89 &%$78'$ #* $7&+87$%$ ). 
-%&'(#* +(&'$ (*, $/)&'(0%$ ). )'/%&$ ]A(98)&G SQQU^> 4*% @(9 ). 5#*#5#$#*0 '/#$ 
@($'% #$ :9 $+%-#.9#*0 '/% `#,%(8 +#0a #* '%&5$ ). @%#0/' (*, .(' -)*'%*'G (*, '/%* 
@)&=#*0 @#'/ .(&5%&$ (*, :&%%,#*0 -)5+(*#%$ ') :&%%, '/%$% +#0$ $) '/(' '/%9 .7889 
$('#$.9 -7$')5%& &%B7#&%5%*'$ (*, =%%+ @($'% ') ( 5#*#575> 37-/ ):$'(-8%$G @/#-/ 
(&% -)55)*89 %*-)7*'%&%, #* '/% .)), $%-')&G 5(9 :% .)7*, #* '/% #*<%$'#0('#)* ). '/% 
HKL4 $7++89 -/(#*G @/#-/ #$ @/9 #' #$ #5+)&'(*' ') %F+8)&% /)@ $7-/ ,#..#-78'#%$ #* 
$7++89 -/(#* 5(*(0%5%*' /(<% :%%* )<%&-)5% #* '/% +($'> 
4<%&(88G '/#$ $'7,9 ). ( \b +)&= $7++89 -/(#* :9 A(98)& ]SQQX^ /($ ,%5)*$'&('%, '/% 
%..%-'#<%*%$$ ). <(87% $'&%(5 (*(89$#$ #* #5+&)<#*0 $7++89 -/(#* )+%&('#)*$ (*, '/% 
#5+)&'(*-% ). 7*,%&'(=#*0 '/%$% +&)W%-'$ ') %*$7&% '/% 8)*0;'%&5 -)5+%'#'#<%*%$$ ). 
)&0(*#$('#)*$>
1! W)#*' +)8#-9 ') +7&$7% '/% $9$'%5('#- %8#5#*('#)* ). @($'% (*, #*'&),7-% `.8)@ 
$9$'%5$a :)'/ @#'/#* (*, :%'@%%* -)5+(*#%$ @)78, 8%(, ') 9%(& )* 9%(& -)$' 
&%,7-'#)*$ (*, +%&5#' '/% -/(#* ') :%-)5% +&)0&%$$#<%89 5)&% -)5+%'#'#<% #* '%&5$ ). 
; SJ ;
-)$'G B7(8#'9 (*, $%&<#-%> H* ,)#*0 $) '/% -/(#* @)78, :%-)5% #*-&%($#*089 #557*% ') 
+&#-% .87-'7('#)*$ #* +)&= 5(&=%'$ @/#-/ -7&&%*'89 /(<% ( 5(W)& ,#$&7+'#<% #*.87%*-% 
)* $7++896 ]A(98)&G SQQU^>
9,% -.//01 2,*(" 9(O% *"A 2+&' ;*//(") 9++0:('
A/% #*<%$'#0('#)* ). '/% HKL4 $7++89 -/(#* @#88 :% 07#,%, :9 ( $'&7-'7&%, .&(5%@)&= 
=*)@* ($ '/% `37++89 ?/(#* A#5% (*, ?)$' 2(++#*0 A))8=#' ]3?A?2^aG @/#-/ @($ 
,%<%8)+%, :9 '/% 37++89 ?/(#* ?)$' R..%-'#<%*%$$ (*, 3@#.' 3%&<#-% ]3\??R33^ 
&%$%(&-/ '%(5> A/#$ '%(5 -)*$#$'$ ). 5%5:%&$ .&)5 '/% c(&@#-= 2(*7.(-'7&#*0 
K&)7+ (' '/% \*#<%&$#'9 ). c(&@#-=G '/% ?%*'&% .)& L)0#$'#-$ (*, 37++89 ?/(#* 
2(*(0%5%*' (' ?&(*.#%8, 3-/))8 ). 2(*(0%5%*'G '/% H*$'#'7'% .)& L)0#$'#-$ (*, 
A&(*$+)&' ]HLA^ (*, 8%(,#*0 .)), 5(*7.(-'7&%&$ #*-87,#*0 2($'%&.)),$ \b L',>G 
T%&*(&, 2(''/%@$ L',> !*, 2-?)&5#-= \b L',> A/% ,%<%8)+5%*' ). '/#$ '))8=#'G 
+7:8#$/%, #* SQQMG @($ (#5%, (' +&)<#,#*0 <#$#:#8#'9 ). -)$' (*, @($'% #* '/% $7++89 
-/(#*> !* )<%&<#%@ ). '/#$ '))8=#' #$ #887$'&('%, #* '/% ,#(0&(5 :%8)@ ]$)7&-%g 
3\??R33 SQQM^> 
A/% ,#(0&(5 (:)<% $/)@$ '/(' '/% 3?A?2 '))8=#' (*(89$%$ $7++89 -/(#* +&)-%$$%$ #* 
%#0/' $'(0%$> A/% $%B7%*-% ). $'(0%$ #$ #5+)&'(*' ($ '/%9 (&% #*'%&8#*=%, (*, #* $)5% 
-($%$ ,%+%*,%*' )* %(-/ )'/%&> O&)-%$$ 5(++#*0 (*, -)$' -)88%-'#)* (&% (-'#<#'#%$ '/(' 
,%(8 @#'/ '/% -)88%-'#)* ). '#5% (*, -)$' #*.)&5('#)* (:)7' #*,#<#,7(8 +&)-%$$%$ #* ( 
$7++89 -/(#*> A/% .)88)@#*0 $'(0%$G '#5%;:($%, (*(89$#$G -)$' '&(*$8('#)* (*, '#5%;-)$' 
(*(89$#$G (&% (#5%, (' #,%*'#.9#*0 '/% (5)7*' ). )+%&('#)*(8 @($'% '/(' %F#$'$ #* ( 
$7++89 -/(#* (*, B7(*'#.9#*0 '/% #5+(-' '/(' '/#$ /($ )* )&0(*#$('#)*$> E#*(889G '/#$ 
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